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Abstrak, 
Tujuan Penelitian pada skripsi ini adalah menuliskan kualitas produksi dari segi isi dari 
program radio SLAGI ADA di Motion Radio 97,5 FM. Begitu juga dengan solusi dan 
teori – teori yang di gunakan untuk permasalahan tersebut. 
Metode Penelitian yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 
adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan 
pendekatan induktif. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. 
Hasil yang ingin dicapai adalah mengetahui kualitas isi produksi program SLAGI ADA 
dan bagaimana program SLAGI ADA dapat menjadi program yang dapat memenuhi 
kebutuhan pendengar. 
Simpulan terhadap skripsi ini adalah program SLAGI ADA adalah program yang 
mempunyai kualitas program yang mempunyai tujuan masing – masing. Selain itu 
program ini juga berisi tentang informasi – informasi yang sangat di butuhkan oleh 
pendengar. 
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